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¿Qué es la representación verbal? 
La verbalización es ante todo la manifestación de una realidad vivenciada ya sea de forma placentera o no 
por el niño. Es una narración que puede ser un simple enunciado o un complejo entramado de situaciones.  
Naturaleza de la representación verbal  
Es una realidad que se manifiesta objetivamente, a través de hechos comprobables en la sala. Por ejemplo 
cuando el niño indica que estaba dentro de una casa o luchaba convertido en un superhéroe. Son acciones que 
 e os  isto suceder en  a sa a y se  es deno ina “rea is o representati o”. 
Además, es una realidad que no contempla fronteras nítidas con la fantasía. Por ejemplo cuando el niño nos 
dice que era un zorro al que hirieron unos cazadores que eran malos. El niño se introduce en el personaje, 
imagina que tiene garras, que se defiende, que lo alcanzan unas balas, todo esto forma parte de su imaginación 
y al mismo tiempo de hechos reales, como sus desplazamientos en la sala. Por otro lado, en las sesiones que 
tienen un tema generador, el niño puede creer que es un muñeco de madera incapaz de moverse, pero que 
gracias a  a agia de   ada “co ra  ida”.  Estas anifestaciones sin  i ite entre  a rea idad y  a fantas a  es a  o 
 ue se  e conoce co o “rea is o g o a ”.  
Durante la verbalización el niño actúa sobre sus vivencias y las reelabora, enfrentando fantasmas, esta es 
conocido co o una “rea idad representati a representadora”.  
LA REPRESENTACIÓN PLÁSTICA 
La importancia de la representación plástica es fundamental ya que desde muy pequeño el niño descubre 
que puede dejar una huella y que su acción trasciende en el espacio. Cada gesto está cargado de emoción, pero 
para que una huella plástica sea símbolo de expresión espontánea de pulsión fantasmal; el gesto deberá estar 
liberado de sus inhibiciones.  
Creemos que la representación plástica se puede desarrollar a través de tres  manifestaciones: el dibujo, el 
modelado y la construcción. 
El dibujo 
El dibujo es un medio a través del cual el niño nos comunica su yo, un yo cargado de sensaciones, afectos, 
temores, emociones, etc.  
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¿Qué es el dibujo? 
Para Rhoda Kellogg el dibujo es la expresión del niño, ya que en él deja plasmada su vivencia; de alguna 
forma del dibujo refleja su mundo interior. Ella plantea que es distinto un dibujo que se realiza en compañía, de 
otro que se hace en soledad, ya que la imagen de esa experiencia se vuelve afectiva y por tanto la relación 
afectiva cambia la expresión creativa. 
Pero esta manifestación del niño, de su yo; empieza desde muy pequeño a través de lo que denominamos 
“gara atos”.  
¿Qué dibuja el niño? 
Dependiendo de sus vivencias particulares, el niño dibujará una serie de elementos que en muchos casos 
pueden ser constantes o aparecer de forma espontánea.  
También es muy  normal que aparecezcan dos elementos muy importantes, los cuales surgen después de 
que el niño ha descubierto y logrado un dominio sobre la forma circular y el rectángulo3. Estos dos elementos 
son la familia y la casa.  
 La casa: como representación de sí (con ventanas, techo, puerta, perspectiva, etc.) mientras más 
complejo sea el dibujo, existen mayores adquisiciones mentales en el niño. 
 La fa i ia: co o e e entos de re ación en e  entorno próxi o (“a u  estoy yo... y a u  está...”). 
El modelado 
Son pocas las oportunidades en la sala de psicomotricidad que tiene el niño para trabajar con materiales de 
modelar, pero será necesario que trabaje con ellos, ya que a través de su experimentación podrá tener una 
mejor percepción y comprensión de la representación del espacio, las formas y la textura. 
¿Qué es modelar? 
Modelar es realizar formas en tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. Es volcar las experiencias 
internas, hacia el mundo a través de un material que permite el contacto total vinculado a experiencias 
afectivas.  
¿Como favorece al niño su representación? 
A través del modelado el niño tiene la oportunidad de experimentar con un material dúctil. El contacto 
directo con esta materia produce muchas reacciones y transformaciones internas: 
 Le permite descargarse emocionalmente. 
 Propicia el desarrollo de su coordinación visomotriz. 
 Lo relaciona con su medio. 
                                                          
3  elementos que siempre harán referencia a las nociones dentro y fuera.  
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 Le permite expresarse libremente.  
¿Qué modela el niño? 
Por lo general construye una figura humana, que suele ser él mismo. Esta figura puede estar representada 
de forma estática, o dinámica (la asimilación de las acciones espacio temporales se traducen en logros 
volumétricos que expresan movimiento), con algún objeto con el que haya jugado, o con otro compañero, pero 
además pueden aparecer escenas y actores de su juego simbólico: animales, héroes, brujas u algún otro 
personaje con el que se haya sentido identificado en la sala. 
La construcción 
“Construir es hacer”4, nos dice J. Serrabona y ciertamente lo es, pues no hay lugar más privilegiado que el 
espacio de las construcciones para ver la evolución del niño en sus distintas dimensiones. Nos dice además, que 
estas acti idades “permiten al niño manipular, estructurar y representar por medio de un material concreto”. 
Transformando indefinidamente las piezas según sus ideas y proyectos. 
La propuesta de Aucouturier acerca de la construcción en la sala, nos dice que esta actividad favorece la 
descentración  acia  a e o ución cogniti a. As   “construir es un medio de representarse y a la vez hacer vivir al 
objeto dentro de sí lo que les da seguridad y les permite estar atentos y concentrados en la actividad”.5 
 
LA REPRESENTACIÓN DRAMÁTICA 
Constituida principalmente por la narración de cuentos y además por la propuesta de las visualizaciones o 
historias imaginadas para los niños. 
El cuento 
Este es e   o ento a   ue Aucouturier deno ina “la fase de la historia”. A partir de sus aportes   a os a 
tratar a los cuentos como parte de estas historias que servirán a manera de medios de expresión y aseguración 
para el niño.  
¿Qué permite la narración de cuentos? 
En primer lugar el cuento debe corresponder a la edad de los niños a quienes se narra. Ya que contar una 
historia con elementos angustiantes podría desencadenar efectos negativos en quienes la escuchan. Considerar 
como referente siempre al niño más frágil. 
Los cuentos que se consideran más apropiados según los estudios de Bruno Bettelheim son los cuentos 
clásicos de hadas, pues se vinculan con facilidad al niño ya que tratan de problemas muy profundos de los seres 
                                                          
4  Tomado de Las construcciones (material de clase). 
5  Los fantasmas de acción y la practica psicomotriz. Graó, 2004. 
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humanos, temas que podrían suceder en cualquier sociedad y en cualquier tiempo, pero que además 
presentan soluciones.  
Las visualizaciones 
Hemos considerado a las visualizaciones como un forma de concluir la actividad motriz en la sala de 
psicomotricidad, en la medida que a través de ella podremos canalizar la agitación del niño después del disfrute 
de su cuerpo en un encuentro con él, con los objetos y con el espacio. Trataremos de que todas estas 
sensaciones y percepciones sean trasladadas hacia una reflexión. Un distanciamiento desde la acción hacia la 
reflexión.  
La visualización cumplirá un rol canalizador hacia el término de cada sesión. Una forma de recrear a través 
de la imaginación los juegos y el disfrute hacia un momento de relajación y encuentro con uno mismo.  
¿Que son las visualizaciones? 
Son un grupo de imágenes que asociadas pueden estimular la creatividad o resolver problemas en los niños. 
Se trata de una técnica que utiliza la integración del cuerpo y la mente. A través de ella se despiertan los 
sentidos y diversas emociones que van a contribuir al logro de una mejor calidad de vida.  
Se comienza con un relato que responda al momento del desarrollo del niño o de aquellos aspectos en los 
que se desea ayudar. Toda narración está pensada como un momento de placer tanto para el niño como el 
adulto. Aunque se trata de historias que han sido pensadas para ser narradas al inicio de la sesión, su mayor 
aporte es la posibilidad de crear imágenes mentales con las que el niño puede actuar y muchas veces 
confrontar. Este momento le va a permitir cerrar aquellas historias inconclusas en la sala.  
 
CONCLUSIONES 
Se proponen tres tipos de representaciones para el final de las sesiones, la elección de alguna de ellas 
siempre debe responder a la realidad en la que se trabaja, considerando la edad, el espacio de la sala, el 
tiempo disponible y sobre todo las necesidades de los niños. Ya que no será lo mismo trabajar con un grupo 
reducido de 8 niños que con un grupo de 25. 
Creo muy importante el trabajo de representación verbal, en tanto nos permite conocer, desde las propias 
palabras del niño su experiencia en la sala. En este sentido sugiero que si se realiza alguno de los otros tipos de 
representación, plástica o de dramatización, favorecer momentos donde además se permita la expresión 
verbal del niño. 
Durante la epresentación verbal, epresentación en el cuento, considerar que la historia siempre debe 
remitirse a lo sucedido en la sala. Si se trabaja con niños muy pequeños podríamos decir sus propios nombres y 
la epresent que realizaban, de esta forma aunque ellos aún no puedan epresenta pondremos palabras a sus 
acciones. epresentaci su desarrollo cognitivo. 
Llevar notas de todo aquello que nos comenta el niño durante el momento de epresentación, nos será muy 
valioso para realizar nuestro trabajo de evaluación y logro de los procesos en el niño.  ● 
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